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Intisari Vll 
INTI SARI 
Karotenoid merupakan salah satu sumber vitamin A yang berfungsi 
sebagai anti oksidan yang baik untuk kesehatan mata dan menjaga kulit dari 
kerusakan akibat sinar ultra violet serta meningkatkan daya tahan tubuh dan 
bersifat anti karsinogenik. Senyawa karotenoid yang paling banyak terdapat di 
dalam kulit udang adalah astaxanthin. Proses pengambilan karotenoid dari limbah 
kulit udang dilakukan dengan cara ekstraksi. Pada penelitian ini dilakukan proses 
ekstraksi karotenoid dari limbah kulit udang dengan menggunakan pelarut minyak 
kelapa sawit karena mudah didapatkan dan harganya lebih murah dibandingkan 
dengan pelarut lainnya. Dari penelitian ini, diharapkan dapat meningkatkan nilai 
ekonomi dari kulit udang dan dapat meminimalkan polusi yang disebabkan oleh 
bau yang ditimbulkan dari limbah kulit udang. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari dan menentukan 
kondisi optimum proses ekstraksi senyawa karotenoid dari limbah kulit udang 
ditinjau dari ukuran partikel, suhu dan waktu ekstraksi dengan pelarut minyak 
kelapa sawit, serta menentukan persamaan kinetika dan mempelajari sifat 
termodinamika proses ekstraksi tersebut yang dapat dipakai untuk merancang 
proses ekstraksi dalam skala yang lebih besar. 
Penelitian ini diawali dengan pencucian dan penghancuran limbah kulit 
udang untuk membersihkan dan menyeragamkan ukuran partikel kulit udang. 
Kemudian dilakukan proses ekstraksi kulit udang menggunakan minyak kelapa 
sawit dengan ukuran partikel kulit udang 40/60, 60/80 dan 80/100 mesh dengan 
variasi suhu ekstraksi 50, 60, 70, 80 dan 90 °C. Campuran karotenoid dan minyak 
yang dihasilkan dianalisa konsentrasinya, kemudian yield karotenoid yang 
didapatkan dinyatakan sebagai astaxanthin. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa 
karotenoid yang terekstrak dari kulit udang memberikan yield yang optimum pada 
ukuran partikel 801100 mesh dengan suhu ekstraksi 70 °C selama 180 menit yaitu 
sebesar 131,743 1-lg/g kulit udang. Pada ekstraksi astaxanthin dengan 
menggunakan minyak kelapa sawit, mekanisme yang mengontrol adalah transfer 
massa dan reaksi kimia sehingga kinetika reaksinya dapat dinyatakan dengan 
persamaan kinetika transfer massa dan reaksi kimia. Dari besaran termodinamika 
yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa reaksi bersifat endotermis dan 
irreversible serta berlangsung secara spontan. 
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Abstract Vlll 
ABSTRACT 
Carotenoid is one of the major source of vitamin A, which is good as 
biological antioxidant. The antioxidant properties of astaxanthin are believed to 
have a key role in several other properties such as for the health of eye, skin 
protection against UV-light photooxidation, and also improve body endurance. 
Astaxanthin is the main carotenoid pigment found in shrimp shell waste. 
Extraction is used to get carotenoid from shrimp shell waste. At this research, 
palm oil is used for extraction process of carotenoid from shrimp shell waste 
because it is easily found, and cheaper than other solvent. The recovery of this 
valuable component from the waste would not only improve the economy for 
shrimp processors, but also would minimize the pollution potential of the shrimp 
shell waste. 
Studies were carried out to optimize the conditions for the palm oil 
extraction of carotenoid from shrimp shell waste based on particle size, extraction 
time and temperature of heating. The kinetic equations were determined and 
thermodynamic properties of carotenoid extraction from shrimp shell waste in 
palm oil were studied for being used in the design of an industrial pilot. 
The material was washed and homogenized before use. Carotenoid in the 
homogenized shrimp shell was extracted using palm oil in different particle size 
of the shrimp shell (40/60, 60/80 and 80/100 mesh) and temperature variation (50, 
60, 70, 80, and 90 °C). The carotenoid content in the oil was measured 
spectrophotometrically. The carotenoid yield is presented as total carotenoid as 
astaxanthin. As the result, a maximum carotenoid yield of 131,743 flg/g shrimp 
waste was obtained by extraction at the optimum conditions with particle size 
80/100 mesh and heating temperature at 70 °C for 180 min. This extraction was 
controlled by mass transfer and chemical reaction, therefore the extraction kinetic 
can be describred by the kinetic equation of mass transfer and chemical reaction. 
The analyses of the thermodynamic properties showed that this extraction process 
was endothermic, irreversible and spontaneous. 
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